

















昭 和 1 3 年 3  打
昭 和 1 3 年 4 月
昭 和 H 年 4 打
昭 和 N 年 1 2 打
昭 和 1 6 年 2 打
昭 和 2 1 年 7  打
昭 和 2 " N 1 河
昭 和 3 3 午 9  打
昭 和 3 9 年 4 打
Ⅲ 孫 叫 0 午 7 打
~ 4 1 年 4 月
昭 和 1 1 年 1 2 打
昭 和 5 3 年 7 月 ~ 9 打





' 禅 柚 山 、
ト '
' 蜘 、
東 北 大 教 授 打 ・ 任






昭 教 授 略 歴
来 京 外 国 語 学 佼 独 文 科 卒
明 治 専 門 学 校 砥 師
シ ュ ミ ッ ト 商 店 勤 務
日 木 無 線 電 信 屯 , 活 株 式 会 社 勤 務
仙 台 商 等 工 業 学 校 助 教 授
柬 北 大 学 分 校 第 二 教 養 部 講 師
東 北 大 仙 台 工 業 専 門 学 校 教 授
東 北 大 助 教 授 ( 川 内 分 校 )
東 北 大 教 錘 部 助 教 授



















































Besprechung,Hachiro sakanishi, Die volksHedschwebestrophe und deren
SteⅡe." Tokyo, unive玲ity of iokyo press.Ⅵ1,135 S. aahl'buch fa,





















1 9 7 8 年
1 9 5 6 年
書
歴 史 的 に み た ド イ ツ 民 謡
「 ド イ ツ 女 学 辞 川 U  中 の 項 目
教 科
1 9 5 1 年  W i ] h e l m  H a U 仟 , D e r  F r e m d e  u n d  d e r  A 丘 e "
ウ ィ ル ヘ ル ム ・ ハ ウ フ 「 異 邦 人 と 独 」
書
1 9 郭 年
「 民 謡 」 ( 日 本 独 文 学
会 編 )
W l i h e 】 m  H a U 丘 , D i e  v e r w a n d l u n g  d e s  s a t a n s "
ウ ィ ノ レ ヘ ル ム ・ ハ ウ フ 「 惡 魔 の 変 身 」
R u d o l f  H a n s  B a r t s c h  , w i e n e r  M u s i k a n t e n
ノ レ ド ノ レ フ ・ ハ ソ ス ・ バ ノ レ チ ュ 「 ウ ィ ー ソ の 楽 人 達 」
1 9 5 8 年
東 洋 出 版 社
河 出 書 房
1 9 6 9 丕 1 三  T h e o d o r  s t o r m  , D e r  T o d  e i n e s  M u s i k s t u d e n t e n "
テ オ ド ー ル ・ ツ ユ ト ノ レ / 、 「 あ る 音 楽 学 生 の 死 」
1 9 7 0 年  B r a d e r  G r i m m  , D e r  w o u  u n d  s i e b e n  G e i 3 1 e i n "
グ リ ム 兄 弟 「 狼 と 七 匹 の 小 山 羊 」
S a n s h s h a
1 9 7 2 年
三 修 社
H .  F u k u d a - A .  T a R e d a - G .  z o b e l  , M o d e r n e  d e u t s c h e
G r a m m a t i k '
福 田 ・ 武 田 ・ ツ ォ ー ベ ル 「 現 代 ド イ ツ 女 法 」
N a n k o d o
1 9 7 3 午
用 江 堂
I k u b u n d o
H .  F u k u d a - A . T a k e d a - G .  z o b e l , M o d e r n e  d e u t s c h e
G r a m m a t i k "
福 田 ・ 武 田 ・ ツ ォ 【 べ ル 「 新 明 解 ド イ ツ 文 法 』
郁 交 堂
N a n k o d o
南 江 堂
B u n r i n h o l n
文 林 書 院
I k u b u n d o
郁 文 堂
S a n s h u s h a
? ?
1976年 Stefan zweig ,Traumdeutung von s.Freud"
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束洋出版
